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DEN FACHWERK-, BOHLEN-, BLOCK-, STÄNDER- UND STABBAU
UND DEREN ZEITGEMÄSSE WIEDERVERWENDUNG




ARCHITEKT UND ORDENTLICHER LEHRER FÜR HOCHBAU AN DER KGL. BAUGEWERKSCHULE
ZU HILDESHEIM
ZWEITE BEDEUTEND ERWEITERTE AUFLAGE
MIT 500 TEXTABBILDUNGEN UND 15 TAFELN
SCHULEN LSDa
LEIPZIG 1905
VERLAG VON BERNHE. FRIEDR. VOIGT.
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